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Patients and methods
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Pathological correlation / histological review
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CT imaging technique and measurements
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Statistical analysis
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CT findings suggesting fibrosis/cirrhosis:
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Cirrhotic liver
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Precirrhotic fibrotic liver
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Figure 5
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Threshold-based sensitivity and specificity
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Fibrotic versus cirrhotic liver
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Aetiology of liver fibrosis/cirrhosis and specific CT
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